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UNIVERSITI SAINS MALAYSIA 
Peperiksaan Semester Pertama 
Sidang 1988/89 
BEE 310 KOmputer Analog dan Hibrid 
Tarikh: 31 Oktober 1988 Masa: 2.15 petang - 4.15 petang 
(2 jam) 
MAHAN KEPADA CAWN: 
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi 5 muka surat 
berserta Lampiran (1 muka surat) bercetak dan ENAM (6) soa1an sebe1um 
anda memulakan peperiksaan ini. 
Jawab EMPAT (4) soalan. 
Agihan markah bagi setiap soalan diberikan di sut sebelah kanan sebagai 
peratusan daripada markah keseluruhan yang diperuntukkan bagi soalan 
berkenaan. 
Jawab kesemua soalan . di dalamBahasa Malaysia. 
Sila gunakan muka surat baru bagi setiap soalan. 
• •. 2/-












meter upaya (potentiometer) 
(60%) 
(b) Selesaikan persamaan berikut dengan menggunakan s'imbol 
keempat-empat unsur di atas. 
(a) 
2 
2 ~ + 0.8 ~dt + Y = 10 
dt2 
(40%) 






(b) Lukiskan satu litar yang lengkap untuk pembahagi elektronik 
dan terangkan tata-kerjanya. 
(50%) 
42 ... 3/-
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3. (a) Terangkan mengapa pengskalaan masa dan amp1i tud digunakan. 
untuk pengkomputeran analog. 
(30%) 
(b) Berikan suatu aturcara komputer analog.untuk menye1esaikan 




1600x = 0 
dengan x(O) = 0 
dan dx(O) = 40 dt 
(70%) 
4. Berikut ialah satu litar penghad di mana hadnya boleh diubah-ubah. 
(i) lukiskan ciri keluaran bagi 1itar ini. 
(ii) dapatkan ungkapan bagi cerun untuk tiap-tiap mas (segment) 
dalam ciri yang telah dilukis. 
(iii) bilakah ciri rupa ini digunakan dalam pengkomputeran? 
... 4/-
5. (a) 
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a 
>--'----I--~ Y 
Pengeseran a dan b pada meter upaya. 
(100%) 
Berikan perbezaan di antara komputer analog dan komputer 
berdigit. 
(30%) 
(b) Berpandukan kepada litar penukar digit analog berikut: 
(i) 
(ii) 
dapatkan satu ungkapan bagi voltan keluaran, V • 
o 
kirakan nilai voltan keluaran apabi1a perkataan 4 bit 
1101 dikenakan secara selari kepada terminal 
masukan. VR = 10 volt dan R = 10 kQ. 







MSB '--____ -I~ 
bit N-1o-------+----t-----' 
2R 
bit N-2 4R 
bit N-3 




6. (a) Dapatkan jelmaan z bagi isyarat x(t) di mana 
x(t) = 0 untuk t < 0 
-at 
= e urituk t 9 0 
(30%) 
(b) Dapatkan rangkap pindah denyut, G(z)" bagi sistem yang 
berikut. 
__ x (_t_) __ ~ k yet) 
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